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Аннотация — В статье приведен сравнительный анализ различных алгоритмов распределенного регули-
рования мощности в системе многостанционного доступа с кодовым разделением каналов CDMA (Code
Division Multiple Access). Эти алгоритмы включают алгоритм распределенного выравнивающего регули-
рования мощности (DB), модифицированный алгоритм распределенного выравнивающего регулирования
мощности (MDB), алгоритм полностью распределенного регулирования мощности FDPC (Fully Distribut-
ed Power Control algorithm), алгоритм распределенного регулирования мощности (DPC), алгоритм распре-
деленного ограниченного регулирования мощности (DCPC), алгоритм неограниченного регулирования
мощности второго порядка (USOPC), алгоритм ограниченного регулирования мощности второго порядка
(CSOPC), и алгоритм распределенного регулирования мощности с фиксированным шагом (FSDPC). Ука-
занные алгоритмы сравниваются по скорости сходимости к заданному значению отношения сигнала к по-
мехе, скорости сходимости мощности и скорости сходимости функции полезности. Результаты моделиро-
вания показали, что алгоритм FDPC является лучшим выбором на основании указанных параметров.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Важным компонентом управления радио-
ресурсами RRM (radio resource management)
является регулирование мощности. Очевидно,
что мощность передатчика зависит от качества
канала связи и помеховой обстановки в систе-
ме беспроводной связи. Необходимость регу-
лирования мощности в системах сотовых сетей
множественного доступа с частотным разделе-
нием каналов FDMA (Frequency Division
Multiple Access) и сетях множественного дос-
тупа с временным разделением каналов TDMA
(Time Division Multiple Access) обусловлена
требованием управления помехой совмещен-
ного канала. В системах многостанционного
доступа с кодовым разделением каналов и пря-
мым расширением спектра DS-CDMA (Direct
Sequence Code Division Multiple Access) регу-
лирование мощности помогает распределению
системных ресурсов.
Когда регулирование мощности не ис-
пользуется, все мобильные телефоны осущест-
вляют передачу на базовую станцию с одина-
ковой мощностью. В таком случае, мобильные
телефоны, расположенные ближе к базовой
станции, создают значительные помехи для
мобильных телефонов, находящихся далеко от
базовой станции, поскольку существует нену-
левая взаимная корреляция их сигнатурных
последовательностей. Это называют ближ-
ним-дальним (near/far) эффектом. В отсутст-
вие регулирования мощности, пропускная спо-
собность системы DS-CDMA оказывается
ниже, чем систем FDMA или TDMA.
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